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NOTICIAS 
IX INTERAMERICAN CONFEREN- 
CE IN MATHEMATICS EDUCATION 
(IX IACME) 
Fecha y lugar: 30 de julio-4 de agosto de 
1995 en la Universidad de Santiago de 
Chile. 
Inscripción e información: Fidel Oteiza 
Morra, Departamento de Matemática y 
Ciencias de la Computación, Universi- 
dad de Santiago de Chile, Casilla 33081, 
Correo 33, Santiago, chile. tel. 681 11 00 
(extensión 2429), fax 681 17 39, e-mail: 
foteiza@euclides.usach.cl 
IX CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE FORMACION DE PROFE- 
SORES DE MATEMATICAS E IN- 
VESTIGACION EN EDUCACION 
MATEMATICA 
Fecha y lugar: 13-17 de agosto de 1995 
en La Habana (Cuba). 
Inscripción e información: Luis 
Campistrous.Te1. (5) 604 16 35 o 604 17 
04, fax (5) 688 61 11, e-mail: 
Cuba95@mvaxl.re4.cinvestav.mx 
ICMI STUDY CONFERENCE ON 
PERSPECTIVES ON THE TEA- 
CHING OF GEOMETRY FOR THE 
21st CENTURY 
Fecha y lugar: 16-18 de octubre de 1995 
en Catania, Sicilia (Italia). 
Organiza: el Departamento de Matemá- 
tica de la Universidad de Pisa. 
Inscripción e información: Vinicio Vi- 
llani, Dipartimento di Matematica, Uni- 
versita de Pisa, via Buonarroti 2,1-56127 
Pisa, Italia. Tel. 39 59 599 536, fax: 39 
50 599 524, e-mail: villani@dm.unipi.it 
5TH INTERNATIONAL SYMPO- 
SIUM ON MATHEMATICS EDUCA- 
TION ELFRIEDE WENZELBURGER 
Fecha y lugar: 16-18 de octubre de 1995 
en México DF (México). 
Organiza: el Departamento de Educa- 
ción Matemática de la Universidad Na- 
cional Autónoma de México. 
Inscripción e información: Comité de 
Programa, Departamento de Educación 
Matemática, Universidad Nacional Au- 
tónoma de México, Oficinas Adminis- 
trativas 2, ler  piso, Avenida Universidad 
3000, 04510 México DF, México. Tel. 
(52 5) 622 23 40, fax (52 5) 616 22 97, e- 
mail: mcruz@redvaxl.dgsca.unam.mx 
EVENTO CIENTIFICO-METODO- 
LOGICO SOBRE LA ENSENANZA, 
VARONA995 
Fecha y lugar: 20 al 23 de noviembre de 
1995 en La Habana (Cuba). 
Inscripción e información: Intercambio 
Científico Educacional (ICE), Calle 24, 
No 116, entre l a  y 3a, Miramar, La Ha- 
bana, Cuba. Tel. (537) 291 957 y 222 
273, fax (537) 622 547. 
SEGUNDA CONFERENCIA INTER- 
NACIONAL DE JERUSALEN PARA 
LA EDUCACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA (JISTEC996) 
Fecha y lugar: 8-11 de enero de 1996, 
Hotel Ramada-renaissance, Jerusalén, 
Israel. 
Inscripción e información: Jistec'96, 
Secretariado de la Conferencia, P.O. Box 
57005, Tel-Aviv, 61570, Israel. Tel. 972 
(3) 613 3340, fax 972 (3) 613 3341. 
PSYCHOLOGY OF MATHEMATICS 
EDUCATION 20 (PME 20) 
Fecha y lugar: 9-12 de julio de 1996 en 
Valencia (España). 
Inscripción e información: Angel Gutié- 
rrez, Departamento de Didáctica de la 
Matemática, Universidad de Valencia, 
Apartado 22045,46071 Valencia, Espa- 
ña. Tel. 6 386 44 86, fax 6 386 44 87, e- 
mail: angel.gutierrez@uv.es 
INTERNATIONAL CONGRESS OF 
MATHEMATICS EDUCATION 8 
(ICME 8) 
Fecha y lugar: 15-21 de julio de 1996 en 
Sevilla (España). 
Organiza: la Federación Española de 
Sociedades de Profesores de Matemáti- 
cas. 
Inscripción e información: Sociedad 
Andaluza de Educación Matemática, 
Thales (SAEM Thales), Facultad de 
Matemáticas, Tarifa s/n, 41012 Sevilla 
(España). Tel. 5 462 36 58, fax 5 423 63 
78. Más información por e-mail: 
icme8@obelix.cica.es 
XIV INTERNATIONAL CONFEREN- 
CE ON CHEMICAL EDUCATION 
(ICCE) 
Fecha y lugar: 14-19 de julio de 1996 en 
la Universidad de Queensland, Brisbane, 
Australia. 
Inscripción e información: ICCE Confe- 
rence Secretariat, Continuing Professio- 
nal Education, The University of 
Queensland 4072, Australia. Tel. 61 7 
365 6360, fax 61 7365 7099, e-mail: 
chemed96@ceu.uq.oz.au 
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